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En data  31  de  desembre  de  2013  ha  estat  expedida  per  la  Secretaria  General  d'aquest  l'Ajuntament  certificació 
acreditativa de la finalització –el 30 de desembre de 2013- del termini d'un mes, a comptar des de la votació en el  
Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2013, de la proposta de pressupost general 
2014 i de la qüestió de confiança a la que es va vincular, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb 
candidat alternatiu a Alcalde; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l'apartat 5 de l'article 197 bis 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre, a partir de la 
data d'expedició de la referida certificació, atorgada la confiança i aprovat definitivament el Pressupost General 2014.
En compliment d'allò disposat a l'article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per  
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es detalla a continuació el resum per capítols del Pressupost General de 
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2014.
Contra l'aprovació definitiva del Pressupost General 2014 es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al d'aquesta publicació, davant dels Jutjats de l'esmentat ordre 
jurisdiccional amb seu a la ciutat de Barcelona.
Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.
ANNEX I
PRESSUPOST GENERAL 2014. AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS
EUR %
INGRESSOS 2.573.999.719,26 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 2.313.220.529,26 89,87
1 IMPOSTOS DIRECTES 879.467.265,31 34,17
2 IMPOSTOS INDIRECTES 49.163.322,01 1,91
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 269.303.043,75 10,46
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.084.174.136,19 42,12
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31.112.762,00 1,21
B OPERACIONS DE CAPITAL 23.479.180,00 0,91
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 7.522.100,00 0,29
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.957.080,00 0,62
C OPERACIONS FINANCERES 237.300.010,00 9,22
8 ACTIUS FINANCERS 106.500.010,00 4,14
9 PASSIUS FINANCERS 130.800.000,00 5,08
EUR %
DESPESES 2.573.999.719,26 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 1.874.977.319,62 72,84
1 DESPESES DE PERSONAL 347.527.187,84 13,50
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 563.671.724,33 21,90
3 DESPESES FINANCERES 41.584.350,53 1,62
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 922.194.056,92 35,83
A' FONS DE CONTINGÈNCIA 24.853.928,58 0,97
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 24.853.928,58 0,97
B OPERACIONS DE CAPITAL 426.289.690,11 16,56
6 INVERSIONS REALS 400.992.481,87 15,58
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 25.297.208,24 0,98
C OPERACIONS FINANCERES 247.878.780,95 9,63
8 ACTIUS FINANCERS 116.382.544,14 4,52



















Dijous, 2 de gener de 2014
ANNEX II. 1
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS 2.313.221 267.990 187.750 223.087 2.992.046
1. Impostos directes 879.467 0 0 0 879.467
2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 49.163
3. Taxes i altres ingressos 269.303 32.887 15.576 78.143 395.908
4. Transferències corrents 1.084.174 233.293 150.384 140.198 1.608.049
5. Ingressos patrimonials 31.113 1.810 21.790 4.746 59.458
B. OPERACIONS DE CAPITAL 23.479 4.103 37.787 2.877 68.246
6. Venda d'inversions reals 7.522 0 31.353 0 38.875
7. Transferències de capital 15.957 4.103 6.434 2.877 29.371
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.336.700 272.093 225.537 225.964 3.060.292
C. OPERACIONS FINANCERES 237.300 0 22.410 31.131 290.841
8. Actius financers 106.500 0 2.977 31.131 140.608
9. Passius financers 130.800 0 19.433 0 150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.574.000 272.093 247.945 257.095 3.351.133
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 1.874.977 264.767 183.547 202.163 2.525.454
1. Despeses de personal 347.527 105.031 62.358 89.041 603.957
2. Despeses béns corrents i serveis 563.672 121.860 62.283 110.928 858.742
3. Despeses financeres 41.584 3.389 6.261 2.194 53.429
4. Transferències corrents 922.194 34.488 52.645 0 1.009.327
5. Fons de contingència 24.854 0 0 0 24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL 426.290 7.327 38.728 20.734 493.079
6. Inversions reals 400.992 3.679 33.682 20.733 459.087
7. Transferències de capital 25.297 3.648 5.046 0 33.991
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 2.326.121 272.094 222.275 222.897 3.043.387
C. OPERACIONS FINANCERES 247.879 0 25.670 34.197 307.746
8. Actius financers 116.383 0 52 13.587 130.022
9. Passius financers 131.496 0 25.618 20.610 177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.574.000 272.093 247.945 257.095 3.351.133
ANNEX II. 2
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2014. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
Total no consolidat Transferències internes Total consolidat
OOAA EPE EEMM
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS 2.992.046 232.042 152.179 132.965 2.474.860
1. Impostos directes 879.467 0 0 0 879.467
2. Impostos indirectes 49.163 0 0 0 49.163
3. Taxes i altres ingressos 395.908 488 0 0 395.420
4. Transferències corrents 1.608.049 231.554 150.161 130.713 1.095.621
5. Ingressos patrimonials 59.458 0 2.018 2.252 55.188
B. OPERACIONS DE CAPITAL 68.246 3.648 5.046 0 59.553
6. Venda d'inversions reals 38.875 0 0 0 38.875
7. Transferències de capital 29.371 3.648 5.046 0 20.678
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.060.292 235.690 157.225 132.965 2.534.413
C. OPERACIONS FINANCERES 290.841 0 0 0 290.841
8. Actius financers 140.608 0 0 0 140.608
9. Passius financers 150.233 0 0 0 150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.351.133 235.690 157.225 132.965 2.825.254
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 2.525.454 232.042 152.179 130.765 2.010.468
1. Despeses de personal 603.957 0 0 0 603.957
2. Despeses béns corrents i serveis 858.742 554 46 0 858.142
3. Despeses financeres 53.429 0 0 52 53.377
4. Transferències corrents 1.009.327 231.488 152.133 130.713 494.993




















Dijous, 2 de gener de 2014
Total no consolidat Transferències internes Total consolidat
OOAA EPE EEMM
B. OPERACIONS DE CAPITAL 493.079 3.648 5.046 0 484.385
6. Inversions reals 459.088 0 0 0 459.088
7. Transferències de capital 33.990 3.648 5.046 0 25.297
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 3.043.387 235.690 157.225 130.765 2.519.707
C. OPERACIONS FINANCERES 307.746 0 0 2.200 305.546
8. Actius financers 130.022 0 0 2.200 127.822
9. Passius financers 177.724 0 0 0 177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.351.133 235.690 157.225 132.965 2.825.254
ANNEX III. 1
PRESSUPOST 2014 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
IMPD IMSS IMI IMU IMH
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 35 450 758 17.873 30
4. Transferències corrents 8.564 90.840 33.592 41.737 23.971
5. Ingressos patrimonials 0 10 0 5 1
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 8.586 91.295 34.350 59.364 24.001
1. Despeses de personal 3.147 28.100 12.841 39.993 11.708
2. Despeses béns corrents i serveis 952 54.715 21.332 16.056 8.943
3. Despeses financeres 0 0 0 39 3.350
4. Transferències corrents 4.487 8.480 177 3.277 0
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 13 5 0 251 0
6. Inversions reals 13 5 0 251 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 8.599 91.300 34.350 59.615 24.001
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.599 91.300 34.350 59.616 24.001
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials
IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
IMU: Institut Municipal d'Urbanisme
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ANNEX III. 2
PRESSUPOST 2014 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS 13.584 59.616 11.152 24.530 267.990
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 11.368 17.873 2.055 319 32.887
4. Transferències corrents 2.216 41.737 8.821 22.694 233.293
5. Ingressos patrimonials 0 5 276 1.518 1.810
B. OPERACIONS DE CAPITAL 456 0 3.648 0 4.103
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 456 0 3.648 0 4.103
A + B OPERACIONS NO FINANCERES 14.040 59.616 14.800 24.530 272.093
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 12.716 59.364 9.087 24.510 264.767
1. Despeses de personal 3.682 39.993 2.195 2.765 105.031
2. Despeses béns corrents i serveis 8.844 16.056 1.469 9.297 121.860
3. Despeses financeres 0 39 0 0 3.389
4. Transferències corrents 189 3.277 5.424 12.447 34.488
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.324 251 5.713 20 7.327
6. Inversions reals 1.324 251 2.065 20 3.679
7. Transferències de capital 0 0 3.648 0 3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 14.040 59.615 14.800 24.530 272.094
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.040 59.616 14.799 24.530 272.093
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
IBE: Institut Barcelona Esports
ANNEX IV
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS 24.402 1.344 53.601 108.402 187.750
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 4.570 533 3.753 6.720 15.576
4. Transferències corrents 0 809 47.894 101.681 150.384
5. Ingressos patrimonials 19.832 2 1.954 2 21.790
B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.741 0 0 5.046 37.787
6. Venda d'inversions reals 31.353 0 0 0 31.353
7. Transferències de capital 1.388 0 0 5.046 6.434




















Dijous, 2 de gener de 2014
PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
C. OPERACIONS FINANCERES 22.378 0 0 32 22.410
8. Actius financers 2.945 0 0 32 2.977
9. Passius financers 19.433 0 0 0 19.433
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 79.521 1.344 53.601 113.480 247.945
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 21.444 1.277 52.691 108.136 183.547
1. Despeses de personal 4.945 675 36.814 19.925 62.358
2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 577 15.877 35.591 62.283
3. Despeses financeres 6.260 0 1 0 6.261
4. Transferències corrents 0 25 0 52.620 52.645
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.459 20 905 5.344 38.728
6. Inversions reals 32.459 20 905 298 33.682
7. Transferències de capital 0 0 0 5.046 5.046
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES 53.903 1.297 53.596 113.480 222.275
C. OPERACIONS FINANCERES 25.618 47 5 0 25.670
8. Actius financers 0 47 5 0 52
9. Passius financers 25.618 0 0 0 25.618
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 79.521 1.344 53.601 113.480 247.945
PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona
ICUB: Institut de Cultura de Barcelona
ANNEX V
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D'EUR)
INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 140.063 14.503 30.628 5.557 11.225 21.110 223.087
1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 70.917 778 1.476 2.830 792 1.350 78.143
4. Transferències corrents 65.210 13.725 28.982 2.727 9.793 19.760 140.198
5. Ingressos patrimonials 3.935 0 170 1 640 0 4.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 150 2.727 0 0 0 2.877
6. Venda d'inversions reals 0 0 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 150 2.727 0 0 0 2.877
A +  B OPERACIONS NO FINANCERES 140.063 14.653 33.355 5.557 11.225 21.110 225.964
C. OPERACIONS FINANCERES 29.987 0 1.144 0 0 0 31.131
8. Actius financers 29.987 0 1.144 0 0 0 31.131
9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 170.049 14.653 34.499 5.557 11.225 21.110 257.095
DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS 118.211 14.500 31.772 5.394 11.175 21.110 202.163
1. Despeses de personal 61.879 1.254 13.145 2.925 5.592 4.245 89.041
2. Despeses béns corrents i serveis 54.645 13.246 18.121 2.468 5.583 16.865 110.928
3. Despeses financeres 1.688 0 507 0 0 0 2.194
4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0
5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 17.793 150 2.727 15 50 0 20.734
6. Inversions reals 17.793 150 2.727 15 50 0 20.734
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 136.004 14.650 34.499 5.409 11.225 21.110 222.897
C. OPERACIONS FINANCERES 34.046 3 0 149 0 0 34.197
8. Actius financers 13.435 3 0 149 0 0 13.587
9. Passius financers 20.610 0 0 0 0 0 20.610
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 170.049 14.653 34.499 5.557 11.225 21.110 257.095
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, SA. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) i Cementiris de Barcelona, SA (CdB)
ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, SA
BA: Barcelona Activa, SA




















Dijous, 2 de gener de 2014
INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR BCA Total EEMM
BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, SA
BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, SA
Barcelona, 31 de desembre de 2013
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